









Research on the Qualities of Sibshop facilitator



























（2008）が開発した Sibshop がある。この Sibshop は
アメリカ合衆国ワシントン州シアトルを拠点に、アメ
リカ合衆国とカナダの各都市をはじめとして世界各国
で展開されており、Meyer らが主催する The Sibling 













































（１）Sibling Workshops and Sibshop Facilitator Train-
ings 
　今回参加したファシリテータートレーニングワー
ク シ ョ ッ プ は、The Resource Center of Chautauqua 
















（２）Western New York Sibshop 
　ニューヨーク州バッファローにある、Canisius 大
学において地域貢献活動の一環として実施される




　Sibling Workshops and Sibshop Facilitator Trainings






　2013 年 3 月 8 日～ 11 日　
　
Ⅲ．調査内容
１．Sibling Workshops and Sibshop Facilitator Train-
ings の概要
（１）全体構成




































　1 日目の第 2 セッションでは、10 代から 50 代ま
での当該地域に在住している 7 人のきょうだいによる
パネルディスカッションが行われた。先のセッション

























スの人数は 12 ～ 20 人ぐらいが適切であり、年間 5















     （Meyer 氏の許可を得て、筆者撮影）
－6－
テーターが計画、実行することについて、当該リソー



































































































































































































































































































ることである。Putnam 氏が指摘するように Western 






















































































　本調査にあたり、The Sibling Support Project 代表 
Don Meyer 氏、The Resource Center of Chautauqua 
County 所長 Paul Cesana 氏、同 Director Tess Kersner
氏、Chautauqua Tapestry Youth Engagement Special-





・Sibling Support Project Workshop Description（The 
Sibling Support Project 配布資料）
・Sibshop  Standards of Practice（Sibling Workshops 
and Sibshop Facilitator Trainings 配布資料）
・The Demonstration Sibshop Packet（同上）
・Sibshops: Getting Started!（同上）
・The Resource Center of Chautauqua County　 事 業
案内
・http://resourcecenter.org/
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